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社会福祉サービスの商品化における「商品」の意味
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商品 (Y商品) を鏡として，それ (Y商品) に等しいという形で相対的に表される商品 (X
商品) を，相対的価値形態にある商品ということになる。そして，自分の価値を表すのではな



























より，一歩，前進して，X商品の価値は Y商品以外の Z商品や V商品といった商品でも，同
じように表されることになり，初歩的で単純な価値の表現である価値形態は，拡大化された価
値形態へと移行し発展をとげることになる。例えば，
a 量である X商品=b 量である Y商品=c 量である Z商品=d 量である V商品……
といった具合に拡大化された価値形態をとることになっていく。
この場合の拡大化された価値形態のもとでは，例えば，ある商品 (X商品) の価値を映し出
す鏡，すなわち，等価形態にある商品 (交換する相手の商品の使用価値) が Y商品とか Z商
品とか言うように多くあるわけだから，X商品の価値が Y商品，Z商品，V商品などの姿を














a 量である X商品=b 量である Y商品=c 量である Z商品=d 量である V商品……
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という式は次に述べる単純な価値形態の集計から成り立っていることが分かる。つまり，
a 量である X商品=b 量である Y商品
a 量である X商品=c 量である Z商品


























































た使用価値 (商品) と価値 (貨幣) との両者が現実的で実際的な生きた商品になるためのプロ
セスこそが，商品流通の過程となるのである。
それゆえ，商品交換は，商品の奥底に潜む内部的矛盾を表面化させ，商品 (使用価値) と貨

































































(貨幣) と使用価値 (商品) との再統合を完成させるのである。だから，商品の価値が貨幣に








































































本稿は平成 22年度 (2010年度) の佛教大学からいただいた 1年間の長期研修の研究成果の一部である。
つまり，平成 22年度 (2010年度) の佛教大学からの教育職員研修の研修費を受けた研究成果の一部で
ある。
(すえざき えいじ 社会福祉学科)
2011 年 10月 25日受理
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